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ージの浸潤頻度を評価した。続いて、同検体による flow cytometryと The Cancer Genome Atlas 
(TCGA) colorectal adenocarcinoma (PanCancer Atlas) dataset (n=592)を用いてM2腫瘍関連マクロ
ファージにおける VEGFR2の発現を検討し、flow cytometryと immunofluorescence stainingの
解析結果を用いて M2 腫瘍関連マクロファージにおける HIF-1α と VEGFR2 発現の関係につ
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本論文は大腸癌の微小環境で腫瘍免疫応答抑制に関与する M2 腫瘍関連マクロファージ(M2-
TAMs)の VEGF/VEGF レセプター2(VEGFR2)シグナル経路に着目し、M2-TAMs における
VEGFR2 の多寡とその制御機序を検討した研究報告である。癌細胞周辺に多い HIF-1α陽性 M2-
TAMs 数は VEGFR2 発現と正の相関関係にあることや、VEGF 刺激による TGF-β1 産生能は抗
VEGFR2 抗体により完全制御されること示すなど充分な新規性を有している。 
学位論文審査会では、M2-TAMｓ内の TGF-β遺伝子発現について大腸癌 in vivo 検体におけ
る状況を示すこと、抗 VEGFR2 抗体の免疫応答作用による抗腫瘍活性に着目した背景を説明する
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